



A study on self-image and sense of Ibasho


































































































































はまる（ 5 点）」の 5 件法で回答を求めた。



































た（Table 1）。回転前の固有値は，第 1 因子12.084，
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た（Table 2）。回転前の固有値は，第 1 因子12.084，
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（7,69）＝3.46, p<.01）で 1 ％水準の有意差， 「被受容感」
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 2 ． 「本当の自分」と「仮面の自分」の関係イメージ
について
　 「本当の自分」に対する「仮面の自分」の位置関係

















































































































芸術療法  9 ，7-15
Winnicott,D.W. 1965 The Maturational Process and 
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